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Bir kitabın 
“ İÇİNE”
okumak
Bu, "İstanbul yazarı" Sermet Muhtar
Alus'un, ölümünün üzerinden tam 43 yıl 
geçtikten sonra, bir yayınevinin elinde 
yeniden can vermesinin hikâyesidir...
Sermet Muhtar 65 senelik ömrünü 
1952'de noktaladığında, boyunun birkaç katı 
eser bırakmıştı arkasında... Neredeyse 
tamamı, İstanbul üzerindeydi yazdıklarının... 
Geçenlerde bir yayınevi, İletişim, Sermet 
Muhtar'ın bütün eserlerini yeniden 
çıkartmaya karar verdi ve ilk cildi yayınladı:
1939‘da bir gazetede tefrika edilmiş "İstanbul 
Kazan, Ben Kepçe"yi... Bu öyle bir yayındı ki 
kazanı devirmiş, kepçeyi kırmış, ocağı 
söndürmüştü... Ölüm tarihi bile yanlış 
yazılmıştı Sermet Muhtar'ın...
Alus'un pırıl pırıl üslûbu sanki
anlaşılmıyormuş 
gibi, dipnotlarla 
şişirilmişti ve 
herşey, işte bu 
dipnotlarda olup 
bitiyordu...
Sadece ismi 
"ansiklopedi" 
olan bir ciltler 
yığınında 
Vahideddin'in 
Şam'daki 
mezarını hâk ile 
yeksân edip 
Şeyhülislam 
Ebussud'un 
tepesine var 
olmayan bir türbe 
kondurmasıyla 
şöhret bulmuş bir allâmeye yazdırılmıştı 
notlar...
Mesela yeri isminden anlaşılan 
Taksim'deki '"Talimhane" AKM'ye 
uçuruluveriyor, Cerrahpaşa'da şimdi Osmanlı 
Bankası'nın deposu olan Bulgurlu Palas'ada 
Kocamustafapaşa'ya doğru kanat 
çırptırılıyordu... Ayvansaray tarafındaki 
"Loncalılar Sokağı"nın oyun havası çalmakla 
meşhur esmer tenli sakinleri "esnaf 
loncasına" çevrilm işti... Avrupa'da, özellikle 
de Paris'te hâlâ var olan, kral ve kraliçenin 
geçeceği yollara toprak ve çakıltaşı dökme 
adeti, "çirkinlikleri kapatmaya çalışmak"tı 
üstada göre; şehir hatlarının neredeyse yarım 
asırlık araba vapuru "Hüseyin Haki" de yolcu 
gemisi... Karaköy tarafından da pek haberdar 
değildi anlaşılan... Yoksa "Sidikli Sokak" 
sözünün sokak ismi değil, Karaköy Palas'ın 
arkasında "evleriyle" meşhur "Külhan 
Sokağı" için kullanıldığını bilmemesine 
imkân var mıydı hiç?
Türkçe'ye yeni terimler kazandırmada, 
dizgi hatalarını bile şerhetmedeydi üstad... 
"Dinince dinlenmek" sözü baskıda "dinince 
dinenmek" olmuş, hazret "Kendi dininin 
gereklerini yerine getirmek, din 
değiştirmemek" diye şerh buyurmuştu sözü... 
"Dinince dinlensin" ölmüş gayrimüslimler 
için "Allah rahmet eylesin" manasında 
kullanılan ifade değilmiş gibi...
Dipnottan maksat sayfa doldurmaktı ya; 
bol bol yapılıyordu bu iş... "Kapdan-ı derya, 
deniz hamamı, muhabbet tellâlı, mesire" 
gibisinden harcıalem sözler gûya şerhediliyor, 
bu arada 2 Aralık 1942'de ölen İdmancılar 
Şeyhi Faik'e Azrail'e inat bir yıl daha ömür 
bağışlanıyor hatta bir de isim tashihi de 
yapılarak "Üstünidman" olan soyadı 
"İdmaner"e çevriliyordu... Ama "Timoni, 
Beyzade, Libade, Mama, Papazköprü" 
gibisinden artık pek kimselerin bilmediği 
yerler, "Bizi de şerhediversene üstad!" diye 
göz kırpıyordu satırlar arasında...
Senmet Muhtar'ın, bugünlerde mezarında 
dönüp durduğuna eminim...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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